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Uj népszínmű. Itt először.
D E B R E C Z E N I
Idény bérlet 3. szám. (páratlan)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
I-sö kis bérlet 3. szám. (páratlan)
Hétfőn, 1888. októbar 1-én:
I tt előizör:
Eredeti népszínmű uj dalokkal 3 felvonásban. Irta: Edvi Illés Károly. Zenéjét szerzé: Langer Viktor. (Karnagy: 
______________________________________Znojemszky tíy. Rendező: Vedress.)
S Z E M É L Y E K .
Tarzsó János, gazdag paraszt 
Judit, második neje —
Erzsi, leánya, első nejétől 





Czirokné, j — —
Finnyásné, j falusi vén asszonyok — 




















nép. Történik: az l-ső  
a közeli városban levő
Pipiske Dániel, törvényszéki irnok 
ftozalinda, neje —
Báj fi Elemér, uracs —
Községi biró —
Fajdos Mihály, csonopjai gazda 






















felvonás Tarzsónál, 2-ik az utczán, egy alföldi faluban, 3-ik két héttel később 
törvényszék tárgyalási termében.
Helyárak: A lsó- és közép páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az első három 
sorban 1 frt 20 kr. ÍV— X. sorig  1 frt. X I—XIV. sorig 80 kr. Emeleti zártszék az első két sorban 60 kr. a többi sorban 
50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 30 kr. Karzati állóhely, vasárnap és 
ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 20 kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
K edvezm ényes-jegyek ma egész nap válthatók.
Szinlapra lehet bérelni az egész színi évadra 1 frt 50 krért a színházi pénztárnál, valamint Tóth István szertár­
noknál, az igazgatóság által kiadott nyugták átvételével.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig  és délután 3— 5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
előadás 1sezdete pont 7 órakor.
Holnap, kedden, 1888. október hó 2-án, páros bérletben :
1  ÜR VIIi 3  . 3 1
Áugier vigjátéka 4 felvonásban.
Folydszám : 3. Debreezen, 1888. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1065.
V a l e n t i n
igazgató.
(Bgiu. 3536.)
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